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Ritka és elfelejtett vízibogarak Magyarországon II. –
A Berosus génusz Enoplurus alnemének fajai (Coleoptera:
Hydrophilidae)
CSABAI ZOLTÁN
ABSTRACT: (Rare and forgotten water beetles in Hungary II. – The species of the Enoplurus subgenus of
Berosus (Coleoptera: Hydrophilidae).). Hungarian occurence and frequency of Berosus frontifoveatus,
Berosus spinosus and Berosus fulvus are discussed based on museum specimens and literature data. Data sum-
marized on UTM-gridmaps. All data of Berosus fulvus from Hungary and Carpathian Basin are listed. An
identification key to the hungarian species of Enoplurus subgenus is given.
A Berosus génusz Enoplurus alnemének fajai közül 3 él Magyarországon. A ritka és elfelej-
tett vízibogarakat tárgyaló sorozat második részében a tárgyalt fajok közül leginkább a
Berosus fulvus-ra igaz e két jelző, azonban a lentebb részletezett taxonómiai és nevezéktani
problémák miatt úgy éreztem, hogy a kérdést az alnem másik két, sokkal gyakoribb hazai fa-
jával együtt kell tárgyalnom. 
A Berosus génuszon belül az alnem egyértelműen felismerhető, csak e fajokra jellemző sa-
játosság, hogy a szárnyfedő csúcsa egy mély beöblösödés miatt 2–2 tüskét hordoz, a külső
tüske hosszabb, keskenyebb és hegyesebb a belsőnél (1–4. ábrák). A középmell nem erősen
kiemelkedő, csak egy finom gerinc fut rajta. A fej mindig sárga, nem fémes fekete. A com-
bok boholyzata túlér azok közepén, a potrohon 6 haslemez látható. Az egyes fajok egyértel-
mű elkülönítésére alkalmas bélyegeket határozókulcs-szerűen foglalom össze (ld. határozó-
kulcs).
ENDRŐDY-YOUNGA (1967) a hazai csiborokat feldolgozó munkájában az alnemből mind-
össze egy fajt, a B. spinosus-t említi, amelynek tárgyalja a “ssp. bispinus” alfaját is. SCHÖDL
(1991) munkája nyomán a B. bispina taxont külön fajként értelmezzük, azonban ennek elter-
jedése kizárólag Nyugat-Európára korlátozódik (HANSEN 1999). Közép- és kelet-európai
adatai „elméletileg kivétel nélkül” a B. frontifoveatus fajra vonatkoznak. A fentieknek meg-
felelõen a régi magyar irodalomban kizárólag a B. spinosus, illetve B. spinosus ssp. bispinus
adatok szerepelnek. Sajnos a régebben alkalmazott, bizonytalan határozóbélyegek használa-
ta miatt a régi irodalmi adatok nem egyértelműek. A ssp. bispinus közlései nem feleltethe-
tőek meg a B. frontifoveatus-nak és a gyűjteményi példányok vizsgálatával ellenőrizhető
adatok alapján a B. spinosus törzsalak publikált előfordulásai között is számos van, ami a
B. frontifoveatus-ra vonatkozik. A B. frontifoveatus-t ezen a néven SCHÖDL (1991) mellett el-
ső ízben MERKL (1991) közölte Magyarországról, majd CSABAI (2001), CSABAI és HUBER
(2001), CSABAI és MÓRA (2002, 2003), CSABAI és munkatársai (1999, 2002, 2003a, 2003b),
GIDÓ és SZÉL (1998), valamint SZÉL (1996, 1999, 2002) munkáiban találunk biztosan hatá-
rozott B. frontifoveatus adatokat. 
A B. spinosus és B. frontifoveatus mellett SCHÖDL (1991) Közép-Európából az eddig telje-
sen figyelmen kívül hagyott B. fulvus fajt is tárgyalja, az adatok között 3 Magyarországról
származó példányt említ (ld. előfordulási adatok). Ezekre az adatokra hivatkozik HEBAUER
és KLAUSNITZER (1998) összefoglaló munkája is, megjegyezve, hogy a „Fertő-tó vidékén
nem ritka”. B. fulvus adatok hazánkból SCHÖDL (1991) munkáján kívül eddig nem voltak.
A kevés biztos irodalmi adat alapján a három faj hazai előfordulási sajátosságai és gyako-
risága nem volt egyértelmű. Munkám során revideáltam a fontosabb hazai gyűjtemények
Berosus anyagát [Magyar Természettudományi Múzeum (Budapest), Bakonyi Természettu-
dományi Múzeum (Zirc), Déri Múzeum (Debrecen), Kazinczy Ferenc Múzeum (Sátoraljaúj-
hely), Savaria Múzeum (Szombathely), Rippl–Rónai Múzeum (Kaposvár)].
Saját gyűjtéseim adatai és a gyűjtemények adatai alapján 10×10 kilométeres beosztású,
UTM rendszerű hálótérképeken ábrázoltam a három faj hazai előfordulásait (5–8. ábrák). 
A gyűjteményi adatok revideálása és az adatok összesítése alapján a B. spinosus (5. ábra)
és B. frontifoveatus (6. ábra) Magyarországon mérsékelten gyakori, míg a B. fulvus (7. ábra)
igen ritkának tekinthető. 
A B. spinosus leginkább szikes vízterekhez kötődik, a fehér és fekete vizű szikesekben ez
a faj képviseli a legnagyobb bogár biomasszát. Emellett ismerjük előfordulását nem szikes
jellegű vízterekből is, de ott igen ritka. 
A B. frontifoveatus is előfordul szikesekben, de nagyságrendekkel kisebb egyedszámban,
mint a B. spinosus. A B. frontifoveatus szinte minden víztértípusban gyűjthető, folyók holt-
medreiben sok helyen kifejezetten gyakori, de nem kerüli el a mocsarakat, lápokat és a las-
san áramló vízfolyásokat, csatornákat sem. 
A gyűjtemények revíziója során a B. fulvus fajnak újabb 6 példánya került elő a B. spi-
nosus-ként határozott anyagokból (ld. előfordulási adatok), jelenleg SCHÖDL (1991) adatai-
val együtt Magyarországról 6 különböző előfordulása ismert (7. ábra), ezek kivétel nélkül
szikes vízterekből származnak. Az adatok igen régről származnak, jó lenne új adatokkal meg-
erősíteni a hazai előfordulást. A kevés példány ellenére – irodalmi adatok alapján – elmond-
ható, hogy a faj nagy valószínűséggel a B. spinosus-hoz hasonlóan szikesek vízterekhez kö-
tõdik. 
Határozókulcs a Magyarországon előforduló Berosus (Enoplurus) fajok azonosítására
1. Az előhát korongján a beszúrt pontok feketék. A szárnyfedő csúcsának belső hegye a nősténynél majd-
nem olyan hosszú és hegyes, mint a külső (2. ábra), a hímnél is láthatóan tüskeszerű (1. ábra), mindkét
tüske befelé irányul. A hím potrohának 5 haslemeze középen kissé kimetszett, a kimetszés két oldalán 1–1
nagyon apró fogacska látható. A potroh láthatóan pontozott. A test hossza 4,5–7,0 mm (bispina-fajcso-
port) ........................................................................................................Berosus frontifoveatus Kuwert, 1890
– Az előhát beszúrt pontjai nem feketék, de az előháton elmosódott sötét foltok lehetnek. A szárnyfedő csúc-
sának belső hegye nagyon rövid, nem tüskeszerű, a nősténynél kissé élesebb (4. ábra), a hímnél tompa
(3. ábra). A potroh 5. haslemeze a hímek esetében középen nem kimetszett, fogacskát nem hordoz. A potroh
csak recézett, nem pontozott. (spinosus-fajcsoport) ........................................................................................2.
2. A felső ajak alulnézetben (!) világos. Az előháton többnyire kivehető szimmetrikus foltok vannak. A pénisz csúcsa
derékszögben hátrahajlik, de nem horogszerű. A test hossza 4,2–5,9 mm ..............Berosus spinosus (Steven, 1808)
– A felső ajak alulnézetben (!) fekete. Az előháton általában nincsenek foltok. A pénisz élesen, horogszerűen
visszahajlik. A test hossza 4,0–6,1 mm ...........................................................Berosus fulvus (Kuwert, 1888)
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A Berosus fulvus előfordulási adatai
Irodalmi adatok Magyarországról: Máriabesnyő, 1935.07.05., 1 pld., leg. Fodor – Szeged, 1pld. – Hanság,
Földsziget, 1 pld. (SCHÖDL 1991)
Az MTM Gyűjteményéből előkerült, Magyarországról származó új adatok: Szeged, Központ, 1903.07., 1
pld., leg. Csiki – Izsák, 1 pld., leg. Újhelyi – Keszthely, 4 pld, leg. Horváth.
Az MTM Gyűjteményéből előkerült, határainkon kívülről származó új adatok: Torda, 1895.07.02., 6 pld. –
Torda, 1904.05.10., leg. Bíró.
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1–4. ábra. Berosus-fajok szárnyfedőcsúcsa: 1 = B. frontifoveatus k, 2 = B. frontifoveatus k, 3 = B. spinosus j,
4 = B. spinosus j.
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5. ábra. A Berosus spinosus magyarországi előfordulása.
6. ábra. A Berosus frontifoveatus magyarországi előfordulása.
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